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/非物质化 0, 在这一社会中, 艺术家的活动领域也
延伸到非物质化的计算机与网络的虚拟空间, 诚如
法国学者弗雷德 #福里斯特 ( F red Forest)说: /我们
现在必须考虑一种新的范畴: 交流美学。这种美学
的媒体经常是 -非物质 .的 ) ) ) 它的机质来自无法










动以及作品。0 [ 2] ( P43)王强在《网络艺术的可能》中,
从现代科技革命和艺术的变革的角度阐述了以网络
这种 /第四媒体 0为载体、依托、手段, 以网民为接受






的数码艺术,相当于英语中的 N etA rt或 A rt Online,
有时又特指因特网艺术 ( In ternet Art)或万维网艺术




过电 信网 络、广播 网络 和电视 网络 进行 传
播。0[ 3] ( P11)事实上, 网络艺术 ( NET. ART )得名于一
个偶然的事件, 在国外,网络艺术有时也使用 Inter-

















得艺术和具有审美能力的大众 ) ) ) 任何其他产品也
是这样。因此,生产不仅为主体生产对象,而且也为














具醒法, 但笔 法全 无, 虽 工亦 匠, 故不 入画








































的韵味之美。中国艺术的审美理想概括为 /韵 0, 我
们可以从中国艺术类型诗歌、绘画、戏剧甚至小说中
体味中国艺术追求的 /韵0。中国艺术作品不注重




则生, 无韵则死; 有韵则雅, 无韵则俗; 有韵则响,无




















片虚无。如果在这杂多的 /艺术 0表现中, 发出一种
/韵0的声音,在 /动 0中存在一方 /静 0含蕴不尽,无
疑会成为一道独特的风景线。

































































艺术, 是对 /韵0的艺术作品原作的独一无二的 /气





内, 而 电 影 以 其 特 有 的 技 术 使 之 解 脱 而

















艺术能够做到这点, 况且, ) ) ) 这是艺术最主要的、







如这是可能的话 . , 我们对自己说, -那么一切都是
可能的 .。在人类意识的历史上, 一个崭新的时期
已经开创,,正是艺术告诉我们所处的时代, 也正
是艺术使我们认识了自己。0 [ 12 ] ( P1- 2)
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